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Beitrag zur Kenntniss des Corpus mammillare und 
der sogenannten Sch.enkel des Fornix. 
Von 
Professor Gudden. 
(Hierzu Taf. VII. Fig. 8--18.) 
Io 
Schon Fore l  deutete in seinen Untersuehungen fiber die ttauben- 
region*) auf ein Ergebniss meiner bei neugeborenen Kaninchen an- 
gestellten Experimente hin, nach dem die bisher im Corpus mammil- 
fare angenommene Schleife auf einer T~uschung beruhe und auf- und 
absteigender Fornixschenkel yon einander getrennte und unabh~,ngige 
Fasernbfindel seien. 
Das erste hierher gehSrige Eperiment besteht in der Fortnahme 
einer Grosshirnhemisphare mit Einschluss ihres Ammonshornes unter 
grSsstm(iglicher Schonung ihres Corpus striatnm. Obgleich die Ope- 
ration selbst bereits in diesem Archive II~ S. 709 beschrieben wurde, 
gebe ich, da sie seitdem etwas verbessert wurde, ihre Beschreibung 
hier noeh einmal. 
:Nachdem das Seh~delgewSlbe blossgelegt ist, trennt man mit 
flachgehaltener Messerklinge vorsichtig, um die Verletzung des Sinus 
miiglichst lang hinauszuschieben, yon der Mittellinie aus die Naht 
zwischen Parietal- und Interparietal-Bein der einen Seite, dringt 
mit einer feinen, fiber das Blatt gebogenen Scheere am Ende des 
bereits gemachten Schnittes, nm nun auch die Dura mater mit zu 
*) I)ioses Archiv VII. S. 422. Anmorkung '2. 
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trennen, etwas tiefer ein, ftihrt den Schnitt in der Gegend der 8ehlS~fen- 
naht weiter, verlS~ngert ihn dureh das Stirnbein und endigt ihn mSg- 
liehst weit naeh oben (vorn) an der Stirnnaht, womit der erste Act 
der Operation gesehlossen ist. Der zweite Act besteht ira Umklappen 
~on Scheitelbein und abgetrenntem Stirnbeintheil nm die Sagittal- 
und Frontalnaht. Im dritten hebt man mit einem stnmpfen LSffelehen 
den Hinterhauptslappen twas in die Hghe, geht dann mit dem LSffel 
tiefer ein, hebt ihn noeh mehr aus der Sch~delh6hle heraus und 
sehiebt ihn auf den Rand des Sehlgfenbeins, wo er zun~ehst !iegen 
bleibt. Im vierten durehsehneidet man mit dem Messer Balken, 
Fornix und die Verbindung der beiden AmmonshSrner, dr~tngt die 
HemispMre, wodureh das Corpus triatum zum grossen Theile frei- 
gelegt wird, noeh mehr naeh aussen, trennt im ffinften, soweit die 
Grenze siehtbar ist, mit dem seharfen LSffel die Hemisphare yore 
Corpus striatum und hebt im seehsten wieder mit dem stumpfen LSffel, 
diesen mSgliehst welt naeh oben (vorn) einsetzend and mit ibm unter 
Stirn- und Geruehslappen vordringend die ganze Hemisph~tre unter 
Zerreissung dessen, was noeh nieht durehsehnitten war, aus tier 
Seh~dethShle heraus. Bei tier starken Bhltung, die eintritt, ist es 
angezeigt, m/Sgliehst raseh zu operiren und sieh mit Auftupfen des 
Blutes nieht langer, als dnrehaus nSthig ist, aufzuhalten. 
Vorausgesetzt, dass dutch die Operation das ganze Ammonshorn 
yon der FornixsSmle abgetrennt wnrde, ist ihr Erfolg in Bezug auf 
diese ein vollstandiger. Die ganze S~ule geht spurlos zu Grunde. 
Etwas anders verhfdt sieh das u  d'Azyr'sche*) Btiudel insofern, 
als ein kleiner Rest yon ihm erhalten bleibt. Je vollkommener es 
gelang, die I-IemispMre zu entfernen, um so kleiner seheint derselbe 
zu sein. Vollkommen kann man die Hemisphgre nur dann sieher 
entfernen, wenn man mit ihr aueh das ganze Corpus striatum abtrennt. 
Letzteres unterliess ieh zunachst, um gewiss zu sein, dass dureh die 
Operation nieht aneh das Tubereulum anterius beseh~digt wurde. 
An dieses einleitende und am moisten eingreifende Experiment 
sehliessen sieh zwei andere naeh entgegengesetzter giehtung einge- 
sehrankte, yon denen das erste in der Fortnahme der Hauptmasse 
einer Grosshirn-Hemisphare mitErhaltung desAmmonshorns, das zweite 
in der Fortnahme des Ammonshornes bez. in der Aufhebung seiner 
Verbindung mit der FornixsAule nnter gr6sstm6glieher Sehonung der 
fibrigen Hemisphgre besteht. 
*) In Bezug auf den Namen vergl. Forel 's Untersuohungen fiber die 
Haubenregion. Diesos Arohiv VI. S. 77. Anmerkung. 
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I. Fortnahme der Hauptmasse einer Grosshirnhemisph~re mit 
Erhaltung des Ammonshornes. 
Nach Er6ffnung des Sch~dels und Umklappung der getrennten 
Knoehen um Sagittal- und Frontalnaht wird mittelst des Messers der 
dorsale Theil des Hirnmantels o welt abgetragen, dass das Ammons- 
horn zu Tage tritt. Ist dieses gesehehen, so geht man mit dem 
scharfen L~ffel in den Ventrikel ein, dr~ngt den noeh erhaltenen 
Hirnmantel vom Ammonshorn ab und trennt ihn, das Corpus striatum 
am Hirnstamme rhaltend und das Ammonshorn vor Verletzung sorg- 
fMtig sch~itzend, nach MSglichkeit ringsum ab. Die abgetrennten 
Theile werden aus der,Sch~delh~hle entfernt. 
Taf. VII, Fig. 8 stellt einen Querschnitt yore Hirnstamme ines 
in der beschriebenen Art linksseitig operirten Kauinehens dar, welches 
get6dtet wurde, nachdem es etwas mehr wie halberwachsen war. 
W~hrend das linksseitige Vicq d'Azyr'sche Bfindel (B. V. s.) bis auf 
einen kleinen Rest atrophiseh ist, hat die Fornixs~ule derselben Seite 
(C. F. s.) in ihrer Entwicklung fast gar nicht gelitten. 
II. Fortnahme des Ammonshorns bezw. Aufhebung seiner Ver- 
bindung mit der Fornixs~ule unter mSglichst welt gehender Schonung 
der iibrigen Hemisphere. 
Nach Freilegnng der Grosshirnhemisph~re der einen Seite ~ffnet 
ein ausgiebiger dureh den Hirnmantel geffihrter Sagittalschnitt den 
u und maeht so das Ammonshorn zug~tnglieh. Fr~iher babe 
ich letzteres wiederholt, soweit es erreichbar war, gewissermasseu 
herauszusch~ten versucht, bei welehem Versuche jedoeh der Hirnmantel 
wenn aueh unabsichtlieh nur noch mehr verletzt wnrde, es ist aber 
unnSthig, so eingreifend zu verfahren undes genfigt, oder vielmehr 
es ist welt zweckm~ss~ger, wenn man sieh darauf besehr~nkt, mittelst 
eines feinen stumpfen H~kehens die Fimbria abzutrennen. 
Taf. u Fig. 9 ist wieder der bezfigliehe Hirnstammquerschnitt 
yon einem Kaninehen mit abgetrennter linksseitiger Fimbria*), das 
in demselben Alter wie das yon Fig. 8 sieh befand. Ganz nach 
Wunsch war die Operation zwar nicht ausgefallen, vielmehr ein kleines 
Streifchen der Fimbria dem Eingriffe entgangen, weshalb denn auch 
ein winziger Rest des Fornixbfindels ieh erhal~en hat**) (C. F. s.), 
*) Was ich unter Abtrennung tier Fimbria verstehe, ergiebt sich sofort 
aus Taf. VII. Fig. 17. Es ist beim Kaninchen unmSg]ich, die Fimbria gegen 
die hiittellinie zu vom oder vie]mehr im FornixkSrper Taf. u Fig. 15 Corp. 
F. abzugrenzen. 
**) Ffir die Erhaltung der Fornixs~ule scheinen tibrigens nur die am 
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aber fast normal erweist sich der Querschnitt des Vicq d'Azyr 'schen 
Bfindels , und die kleine Differenz, die er gegenfiber dem Querschnitte 
desselben Bfindels der nicht operirten Seite darbietet, Mngt lediglich 
mit tier Verletzung der Grosshirnhemisphiire durch den Sagittalschnitt 
zusammen. 
Man kann auch anders operiren. Nachdem eine Grosshirnhemi- 
sphi~re mit Einschluss ihres Ammonshornes in derselben Weise, wie 
im Einleitungsexperimente entfernt wurde, trennt man mittelst des 
Hakchens die Fornixsliule der entgegengesetzten Seite dorsa l  yon 
der Commissura nterior. Aueh diese Operation pflegt leieht fiber- 
standen zu werden und ihre Folge ist, dass nun auch auf der sonst 
nicht operirten Seite die ganze Siiule zu Grunde geht, w~hrend das 
u  d 'Azyr 'sche Btindel dieser Seite gar nicht gelitten zu haben 
scheint. Ich muss sagen ,scheint", well bei dieser Art zu experi- 
mentiren die MSgliehkeit des Vergleiches wegen der Atrophie dessel- 
ben Btindels auf der Seite der fortgenommenen Grosshirnhemisphi~re 
verloren ging. Diese MSglichkeit bleibt erhalten, wenn man experi- 
mentirt, wie es Herr Dr. Ganser  gethan hat. Dr. Ganser  gelang 
es, nach Enucleirung eines Auges yore Foramen optieum ans im HSh- 
lengrau ,  also ohne alle und jede Besehlidigung der Grosshirnhemi- 
sphare die Fornixs~ule mittelst einer feinen Pincette in ihrer Conti- 
nuitat zu trennen. Da die Trennung eine vollstiindige war und eine 
Wiederverwaehsung*) nicht eintrat, so ging die Si~ule in ihrem - -  ich 
muss etwas vorgreifen - -  unteren, hier allein in Betraeht kommenden, 
Bestandtheile ganz zu Grunde, die Querschnitte aber bolder Vieq 
d 'Azyr 'schen Bfindel sind sich vo l l kommen gleich. 
Noch sei an dieser Stelle eines Gehirnes Erwlihnung gethan, das 
ieh der Gfite der Herren Collegen Bo l l inger  und F ranck  verdanke. 
Es stammt yon einem neugeborenen mikrocephalischen Lamme, bei 
dem die beiden Grosshirnhemisph~iren i e verhiiltnissmiissig sehr 
weitesten ach oben (vorn) gelegenen Fasernzfige der Fimbria in Betracht zu 
kommen. Ich spreche yon der Fimbria in der N~ihe der S~ule. Die nach un- 
ten (hinten) gelegenen Fasern scheinen vorzugsweise Commissuren zu sein. 
Letztere kSnnen, wie die vorl~nfig allerdings nur makroskopisehe Untersuehung 
zweier in jfingster Zeit gewonnener Pr~parate rgeben hat, erhalten bleiben 
und die Fornixs~iule geht, abgesehen yon dem oberon gekreuzten Biindel (fiber 
dieses vergl, welter union) dennoch zu Grunde. Die Fimbria der Fig. 17 
enthiilt selbstverstiindlieh nur Associations- und Projectionsfasern. 
*) Die intracerebralen Fasernzfige verhalten sieh, worauf ich bei einer 
anderen Ge]egenheit zurficld~omme~ in Bezug auf Wiederverwachsung anders 
wie die peripherisehen Nerven. 
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kleine Blase mit d•nner Wandung bildeten. Vom Ammonshorne war 
keine Spur zu erkennen and das Corpus striatum war his auf einen 
schmalen Saum ebenfalls nicht zur Entwicklung gelangt. Wie man 
an durchsichtig gemachten Schnitten mikroskopiseh sich fiber- 
zeugte, fehlen beide Fornixs~ulen ggnzlich, die Vicq d'Azyr'schen 
Biindel sind zwar erhalten, aber entsprechend den sehr verktimmerten 
Grosshirnhemisphgren in sehr redueirtem Querschnittgmfange. 
Mit dieser Mittheilung, die gewissermassen i , wenn auch unvoll- 
kommenes, Naturexperiment betraf, schliesse ich den ersten Theil dieser 
Abhandlung, dutch den bewiesen ist, dass Fornixsgulen and Vicq 
d'Azyr'sche Btindel keine Continuitgt, mithin auch im Corpus mam- 
millare keine Schleife bilden. 
II. 
Beim Kaninchen erscheint ausserlich betrachtet das Corpus mam- 
millare als ein einfacher undlicher KSrper mit zwei kleineren seit- 
lichen Erhabenheiten (vergl. Taf. VI, Fig. 3 zu der Abhandlung tiber 
den Traetus peduncularis transversus). Die Farbe des mittleren K6r- 
pers is t  mehr grau, die der latcralen Protuberanzen mehr weiss. 
Anders stellt sich das Verh~tltniss des mittleren KOrpers an feinen 
(frontalen) Absehnitten heraus, deren Untersuchug ergiebt, dass er 
aus zwei Ganglien besteht, die in der Mittellinie zusammenstossen. 
Ich nenne diese Ganglien die media len  des Corpus mammillare 
(Taf. VII, Fig. 10, 11 and 12 M. m. d. und M. m. s.). In ihnen 
endigt das vom Tuberculnm anterius kommende Vieq d'Azyr'sche 
Bfindel and beginnt ein Haubenbfindel mit noch unerforschter Endi- 
gang. thre Nervenzellen sind klein. Die la tera len  Ganglien sind 
es, welehe die genannten Protuberanzen  bilden. Sie sind scharf 
geschieden yon den mediaien and im Besitze bedeutend gr6sserer 
Nervenzellen. Auf Taf. VII, Fig. 10, 11, 12 habe ich sie mit M. I. 
bezeichnet. In Verbindung stehen dieselben jederseits mit einem zwi- 
schen Meynert 'schem Bfindel and Hirnschenkelfuss zu Tage liegen- 
den auf TaL VI, Pig. 3 und 5 and Taf. VII, Fig. 12 and 13 mit P. 
M. C. (Pedunculus Corporis mammillaris) bezeichneten Nerventasern- 
bfi'ndel. Zwisehen medialem und lateralem Ganglion bezw. zwisehen 
Vicq d'Azyr'schem Bfindel and Pedunculus eorporis mammillaris 
dringt der untere (hintere) Bestandtheil der Fornixs~tule in's Corpus 
mammillare, bildet hier ein Knie und steigt dann in schrgg dorsaler 
Richtung zur Commissura nterior hinauf, wo er sich mit den beiden 
andern Bestandtheilen, dem seitlichen und oberen (vorderen) der S'~tule 
vereinigt. Am Querschnitte des Knie's (frontale Schnittreihe) orientirt 
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man sich daher am leichtesten und raschesten fiber Lage und Urn- 
fang der lateralen Ganglien sowie ihr Verh~ltniss zu den medialen. 
Bei der Katze und dem ttunde sind die medialen Ganglien gegen 
den Pens zu iiusserlich dutch eine fiache Rinne ,con einander abge- 
grenzt. Wiihrend die lateralen Ganglien bei der Katze noch ziemlich 
deutlich fiber das 5Tiveau der Umgebung hervortreten, ist dieses beim 
Hunde kaum mehr der Fall. Beim Affen ( t tapa le)  ziehen sich die 
Corpora mammillaria so in's centrale H~ihlengrau zurfick, dass die 
beiden yon einander ebenfalls durch eine fiache Rinne abgegrenzten 
medialen Ganglien bis auf verh~iltnissm~issig kleine Segmente ver- 
schwinden. Beim Menschen bilden die Corpora mammillaria zwei 
rundliche, relativ stark vorspringende, durch eine fiefere Spalte yon 
einander getrennte Erhabenheiten, an denen eine seitliche Anschwellung 
ebenfalls nicht zu erkennen ist. Die lateralen Ganglien m6gen vor- 
treten oder nicht, bei der mikroskopischen Untersuchung yon Schnitt- 
reihen fiberzeugt man sich, dass sie sowohl bei allen genannten Thie- 
ren als auch beim Menschen vorhanden sind und stets aus Zellen 
bestehen, die grSsser als die der medialen sind. Will man aus Fron- 
talsehnitten in annlihernder Weise eine Art Mittelform bestimmen , so 
sind die lateralen Ganglien beim Kaninchen mehr linsenf6rmig, beim 
Hunde spindelfSrmig, beim Menschen sichelf6rmig. Beim Kaninchen 
sind sie relativ am sti~rksten entwickelt. 
Bei allen untersuchten Thieren wie auch beim Menschen zeigt 
sich das Corpus mammillare yon einer wenn auch sehr feinen Schicht 
centralen HShlengrau's umkleidet. Beim Kaninchen erscheinen, wie 
ich bereits bemerkte, die medialen Ganglien mehr grau, die lateralen 
mehr weiss, beim Menschen sind die ganzen Corpora mammillaria 
weiss, Hunde und Katzen zeigen eine Uebergangsform. Die Unter- 
sehiede sind unwesentlich, hi~ngen ffir die allein in Betracht kommen- 
den medialen Ganglien mit dem Verlaufe der Nervenfasern zusammen, 
ob dieser mebr an der Oberflliche oder im Innern sich h~ilt. 
Nach dieser mehr summarischen Wiedergabe des Saehverbaltes, 
bei der in mehrfacher Richtung vorgegriffen werden musste, gehe icb 
wieder zur Einzelbeschreibung und zwar zun~chst wieder beim Kanin- 
chert fiber. 
1. Die lateralen Ganglien des Corpus mammillare mit ihren 
Pedunculi. 
Taf. VII, Fig. 10, 11, 12 und 13, welche auf meine Veranlassung 
yon Herrn Dr. Ganser  gezeichnet wurden, orientiren ziemlich genii- 
gend fiber die Lage der lateralen Ganglien (M. 1.) und deren Verbin- 
dung mit ihren Pedunculi (P. M. 1.). In Fig. 10 und 11 sieht man 
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vorzugsweise die Zellen, in Fig. 12 die Zellen und dorsal yon ihnen 
die an sie herantretenden Nervenfasern, in Fig. 13 allein den Quer- 
schnitt der Bfindel der letzteren. Tat. VI, Fig. 5,~welche von Herrn 
Professor Form gezeichnet wurde, zeigt den Quersehnitt des Pedun- 
culus Corporis mammillaris in seiner Lagerung zwischen dem Quer- 
sehnitte des Meynert 'schen Bfindels (M. B.) und dem Quersehnitte 
des Hirnsehenkelfusses (P. C.). Beret ich die lateralen Ganglien 
kannte, habe ich, gesttitzt auf eine sehene yon Form hergestellte, 
sonst sehr instructive Sagittal-Schnittreihe d s Kaninchenhirns, die 
Pedunculi Corporis mammillaris mit tier vorderen Fornixs~iule in Ver- 
bindung gebracht und sie deshalb (v. Gr~ife's Archly ffir Ophthal- 
mologie. XX. 2. S. 259) als Peduneuli cornu Ammonis bezeichnet. 
Meynert  hat dieselben*) als ,Haubenbfindel" der Corpora mammil- 
laria beschrieben. Obgleich fiber die Riehtigkeit der gegenw~rtigen 
Darstellnng die genanere mikroskopische Untersuch~mg s~immtlieher 
in der hiesigen ungemein reichen Sammlung sich befindenden Schnitt- 
reihen keinen Zweifel hinterl~isst, so kann ich es mir nicht versagen, 
hier einer Modification des Schneidens zu gedenken, die zwar keine 
Reihe liefert, aber unter Umstanden und vorsichtig gehandhabt nicht 
zu unterschS.tzende Vortheile darbietet. Das Mikrotom schneider r~ick- 
sichtslos in einander parallelen Ebenen und es ist, selbst wenn es 
beabsichtigt wnrde, doch oft nur ein gl~icklicher Zufall, wenn die 
Einbettung des Pr~iparates so erfolgt, dass ein bestimmter Fasernzug 
- -  ich habe bier a]lerdings vorzugsweise die im Innern des Gehirns 
verlaufenden im Auge - -  in der ffir seine ganze oder streckenweise 
Verfolgung gfinstigsten Ebene getroffen wird. Aber auch we dieses 
gelang, ist es mitunter doch nicht leicht, aus den einzelnen Sehnitten 
heraus die ganze Continuit~t. in znverl~tssiger Weise p las t i sch  sich 
zu veranschaulichen. Diesem Uebelstande wird abgeholfen, wenn man 
ein in Mfil ler'scher LOsung wohl geh~irtetes Gehirn, in dem die 
Fasernzfige durch ihre hellere Farbe sich deutlich yon tier umgeben- 
den Zetlenformation abgrenzen, aus freier Hand mit passenden Messern 
nicht in parallelen Ebenen, sondern der Lagerung des Fasernzuges fol- 
gem so schneidet (wobei dem Schneiden an den gefShrlicheren Stellen 
dureh Schaben mit dem Messer oder Pinseln, oder auch, was beson- 
ders zu empfehlen ist, dutch Sehleifen mit der starkbenetzten Finger- 
*) Meynert, Str icker 's  Handbueh der Gewebelehre. Cap. XXXI. 
Veto Gehirne dor S~ugethiere. S. 733 und Fig. 246, S. 735. Ich bemorke 
schon hier, dass diejenigen Biindel, die ioh als Haubenbfindel der Corpora 
mammi!laria bezeichne, ganz andere als die M e yn e r t'schen sin& 
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spitze nachgeholfen wird), dass derselbe nirgendwo verletzt wird und 
auf der herausgearbeitetenFlache nach und naeh in seinem ganzen ffir das 
blosse Auge oder ffir die Lupe erkennbaren Verlaufe zum Vorschein 
kommt. In dieser Weise ist es mir gelungen, yon der medialen F1/~che 
eines sagittal halbirten Kaninchengehirns aus beginnend, sehr schSn 
den Stiel des lateralen Ganglion und seine in Bogenzfigen erfolgende 
Einstrahlung in dasselbe auch makroskopisch zu verfolgen, in der- 
selben Weise auch (Taft VII, Fig. 16) das Haubenbfindel des medialen 
Ganglion, yon dem sparer noeh die Rede sein wird, fiber jeden Zweifel 
hinans in seinem Verlaufe sicher zu stellen. 
Ob der Peduneulus Corporis mammillaris im lateralen Ganglion 
entspringt oder endigt, vermag ich, da dieses Verhaltniss dem Expe- 
~imente bisher noch nicht zuganglich hat gemaeht werden kSnnen, 
nicht zu sagen. 
Es ist klar, dass der Stiel des lateralen Ganglion, um den weiter 
abW/~rts (rfiekw~rts) veto Corpus mammillare gelegenen Theil der 
Hirnbasis zu gewinnen, beim Kaninchen einen ziemlieh steilen Bogen 
beschreiben muss. Er legt sich alsdaan dem medialen Rande des 
Hirnschenkelfusses an und verl~uft mit diese,n gegen die Brficke zu. 
Medial yon ibm liegt das Meynert 'sche B/indel, beziehungsweise das 
Ganglion interpedunculare (Tar. Yl, Fig 3)*). Bei allen Thieren, die 
ich untersucht habe, und so aueh beim Menschen tritt die ganze 
Summe oder doch der grSsste Theil der Oculomotoriuswurzeln dutch 
denselben aus dem Gehirne heraus. Oberhalb des Austrittes des 
Oculomotorius tritt zwisehen ihm und dem Pedunculus eerebri der 
Traetus peduncularis transversus ein, unterhalb des Oculomotorius, 
nachdem vorher das Bfindel sieh verbreitert und dem entsprechend 
in der Richtung yon der Basis des Gehirns zur Convexit~t an Durch- 
messer abgenommen hat, schliesst sich ihm medial der unterdessen 
zur Hirnbasis vorgerfiekte Hauptantheil d er R e i e h e r t'schen Sehleife**) 
an. Die u yon Reichert 'seher  Sehleife und Stiel des 
Corpus mammillare (also zwischen Austrittsstelle des Oculomotorius 
*) Boi der Katzo tritt der Stiel dos lateralen Ganglion wio attch das 
Meynert'scho Biindel noeh deutlieh fiber das Niveau der Umgebung heraus. 
Beim Hunde kaum mehr. Beim Affen (Hapale) und beim Menseheu tritt es 
unter die Oberfl~eho zurtiek. Ueberall aber sind die Verh~ltnisse wesontlieh 
diesolben und nur die Grade der Entwiekhng verschieden. Immer d~rfte es 
rathsam sein, mit der Untersuehung des Kaninchens zu beginnen. 
**) Die Bezeiehnung riihrt yon Forel her, vergl, meine Abhandlung fiber 
den Traetus peduneularis transversus, dieses Heft, Soito 415. 
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und Pons) erkennt man beim Kaninchengehirne ach sorgfiiltiger Ent- 
fernung der Pia mittelst der Lupe zuweilen deutlich als flache, schr~g 
van oben und aussen nach unten und innen verlaufende Rinne. Oft 
auch sieht man in dieser Gegend und nieht bloss beim Kaninchen, 
sondern auch bei hSheren Si~ugethieren und beim Menschen eine weeh- 
selnde Anzahl yon mehr odor weniger starken Fasernbfindelchen quer 
fiber den Hirnschenkelfuss verlaufen, welche Herrn Dr. Kri~pelin, 
der hierauf aueh einige Schnittreihen mikroskopisch untersuchte, die 
u nahe legten, die Fasern des Pedunculus Corporis mam- 
millaris bSgen oberhalb der Briicke nach aussen urn. Hiergegen 
spricht jedoch, dass in einzelnen Fi~llen, besonders beim Menschen, 
diese Bfindel viol starker, als der gesammte Pedunculus ind, dann, 
dass deren Fasern, wie aus Tar. u Fig. 6 und 7C. hervorgeht, die 
Mittellinie fiberschreiten und sich mehr wie Commissurenfasern (~=or- 
gedrungene Brfickenbestandtheile) v rhalten, w~hrend die Fasern des 
Pedunculus chon viol weiter oben (gegen das Corpus mammillare'zu) 
yon der Reichert 'sehen Schleife zur Seite geschoben wurden. 
Dass der Anschluss der Reichert 'schen Schleife an den Pe- 
duneulus Corporis mammillaris die weitere Verfolgung des letzteren 
in hohem Grade erschweren muss, liegt auf der Hand. Nun wusste 
ich zwar schon llingst, dass, wie die durch die innere Kapsel verlau- 
fende Grosshirnpyramide*) nach Fortnahme der Grosshirnhemisph~re, 
so auch die Re icher t ' sche  Schleife naeh demselben Eingriffe nieht 
zur Entwicklung gelangt, beziehungsweise zu Grunde geht. Die 
Re ichert ' sehe Sehleife, soweit sie yon tier Grosshirnhem~sphare b- 
hiingig ist, verfolgt man unter allmi~liger Abnahme ihres Querschnittes 
(an frontalen Schnittreihen) bis zum Corpus trapezoides. Was yon 
ihr nach Fortnahme iner Grosshirnhemisphare zu Grunde geht, sind 
ihre fe inen Fasern. Die Fasern st~rkeren Kalibers, die sich ihr, 
bereits lange bevor sie den Peduneulus Corporis mammillaris erreiehte, 
beigesellt haben, bleiben erhalten. Sie gehSren offenbar einem an- 
deren Systeme an. Vergegenwi~rtigt man sieh nun, dass die Fasern 
des Pedunculus Corporis mammillaris im Grossen und Ganzen mitt- 
leren Kalibers sind, so wird man nieht fiberraseht sein, wenn ich 
erkl~tre, dass selbst die Ausscha l tung  des vom Grosshirn abh~tn- 
gigen Theiles der Reichert 'schen Sehleifo reich in der Verfolgung 
jener nicht gefiirdert hat. Ieh weiss nieht, sind und bleiben sie mit 
den erhaltenen Fasern tier R eiehert 'schen Schleife verbunden oder 
*) Vergl. Correspondenzblatt fiir schweizerische A rzte 1872. ~o. 4. 
S. 79 und 80. 
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nieht nnd erwarte einen weitern Fortsehritt in der Erkenntniss erst 
dann, wenn es mir, was ich fiir m~glieh halte, gelnngen ist, mit den 
feinen Fasern der Re ichert ' sehen Sehleife auch die Fasern st~rke- 
ren Calibers auszusehalten. 
Der Quersehnitt der Re ichert 'sehen Schleife (~ystem feiner 
Fasern) liegt innerhalb der Brfieke nahe der Mittellinie in ziemlieh 
scharfer Abgrenzung. Ventral und lateral yon demselben, zwischen 
ihm und dem Quersehnitte tier Pyramidenfortsetzung Iiegen die Quer- 
schnitte der Biindel des Systems st~.rkerer Fasern. Untersueht man 
die bezfigliehen Querabschnitte des tiirnstammes eines Kanincheus, 
dem die rechte Grosshirnhemisph~.re fortgenommen wurde~ so fallen 
die Atrophie des Systems feiner Fasern der Reiehert '~ehen Schleife 
sowie die Erhaltung des Systems ihrer starken Fasern, beider auf 
der rechten Seite, deutlich in die Augen. 
~ur noeh eine Bemerkung mSchte ich mir hier erlauben, obgleieh 
mit ihr die Grenze dieser Arbeit wohl sicher noeh mehr fiberschritten 
wird. Bin grosser Theil dieser stirkeren Fasern l~sst sich noeh wei- 
ter abw~rts, vielfaeh durchsetzt und auseinander gedr~.ngt yon den 
Fasern des Corpus trapezoides, mit grosser Sicherheit verfolgen. 
Dabei n~hern sich dieselben allm~.lig mehr der Mittell]nie. Ventral 
yon dem Corpus trapezoides liegt bei den meisten S~ugethieren die 
Grosshirnpyramide (nur aus feineren Fasern bestehend) in roller Isoli- 
rung. Unterhalb des Corpus trapezoides ammeln sich sofort wieder 
die genannten st~rkeren Fa~ern der Reichert 'schen SeMeife zu einem 
compaeten BfindeI, um sich dorsal der Grosshirnpyramide, die yon 
nun an nicht mehr reine Grosshirnpyramide ist, unmit~elbar anzule- 
gen. Wieder welter abw~rts werden die VerhMtnisse der Pyramiden 
noch complicirter. Die Oliven treten auf und dr~ngen die lateral 
gelegenen Theile derselben ventral vor sich her, wodu~ch der ven- 
trale Pyramidenrand mehr zum medialen wird. Dabei: seheinen die 
Fasern st~rkeren Calibers dorsal auszuweichen, oder aueh vielleicht 
unbekannt wohin sich zu verlieren und start ihrer riickt ventral yon 
der Seite her ein neuer  Zug feiner Fasern an die Gros~hirnpyramide 
heran, verbindet sich in nieht mehr auseinanderzuh~ltender W ise 
mit derselben und kreuzt mit ihr die Gesammtpyramide r andern 
Seite. Ich zweifle nicht daran, dass jeder das beschriJbene Verh~tlt- 
niss wird bestatigen k~nnen, der frontale Schnittreihen yon Kanin- 
chen- und Hundegehirnen untersueht, an denen durch Fortnahme 
eines Stirnhirns die zugehSrige Grosshirnpyramide zu vollst~tndiger 
Atrophie gebracht worden ist. Beim Kaninchen reicht das ,Stirnhirn ('
fiber das Stirnbein hinaus. 
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Die Atrophie ist nur dann eine vollstS.ndige, wenn auf der ven- 
tralen Oberfl~che des Corpus trapezoides mittelst starker VergrSsse- 
rungen auch nicht mehr eine einzige Netsvenfaser, sondern nnr ein 
schmaler Saum (an carmingef~rbten Schnitten) yon intensiv rothem 
Bindegewebo zu erkennen ist. 
Dass der Peduneulus Corporis mammillaris nicht der einzige Fa- 
sernzng ist, welcher mit dem lateralen Ganglion in Verbindung steht, 
ist eine Annahme, die yon vornherein munches ffir sich hgtte. Meine 
an Kaninchen, Katzen, Hunden, Affen und Mensehen angestellten Un- 
tersuchungen haben in dieser Richtung zu keinem bestimmten Resultate 
geffihrt. Beim Mensehen habe ich einige Male ein Fasernbfindel yon 
der Seite eines der Corpora mammillaria her und getrennt yore Pe- 
duneulus eerebri nach vorn fiber einen Theil der Tuber einereum 
ziehen sehen, dieselben Bfindel auch bei einigen Kaninehen*)be- 
obaehtet. 
2. Die medialen Ganglien des Corpus mammillare mit ihren Tha- 
lamus- (Vicq d'Azyr'sehen) und Haubenbfindeln. 
Die medialen Ganglien bilden die Hauptmasse des Corpus mam- 
millare. Dass sie aus kleineren Nervenzellen als die lateralen be- 
stehen, wurde bereits bemerkt, desgleichen, dass sie bald st~tr- 
ker bald schwAcher aus dem centralen Grau fiber die Oberfl~.ehe 
hervortreten, einen einzigen KSrper zu bilden seheinen, oder durch 
eine mehr oder weniger tiefe Rinne yon einander getrennt sind, dass 
sic beim Kaninchen grau, beim Menschen weiss und bei Katzen und 
Hunden I was die Ansammlung der I~ervenfasern an der Peripherie 
betrifft, in einer Art Uebergangsanordnung erseheinen. Wghrend aus 
dam Experiment hervorgeht, dass die lateralen Ganglien in ihrer Ent- 
wicklung ganz und far unabh~tngig yon den Grosshirnhemisph~tren 
sind, weist dasselbe Experiment naeh, dass die medialen Ganglien 
naeh ZerstSrung dieser zu Grunde gehen. Es ist dieses nieht blos 
bei Kaninehen und Hunden der Fall, ein Blick anf die Resultate wie- 
tier eines Naturexperimentes, der asymmetrischen Ausbildaug tier 
menschlichen Grosshirnhemisph~ren l hrt sofort, class aueh bei dieser 
der verkfimmerten Grosshirnhemisphare ein verkfimmertes Corpus 
mammillare (in Wirklichkeit nur dessert mediales Ganglion) derselben 
SeRe entspricht. Ieh verweise beispielsweise auf die Abbildungen 
*) Am doutlichsten bei solchen, bei denen die medialen Theile der Po- 
dunculi cerebri zur Atrophie gebraeht worden waren. 
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solcher asymmetrischer Gehirne yon Cruve i lh ier ,* )  SchrSder  van 
der Kolk,**) Muhr***) und Stark j ' ) .  
Die nach Fortnahme odor Verkiimmerung der gleichseitigen Gross- 
hirnhemisph~re eintretende Atrophie des medialen Ganglion ist eine 
ind i reete .  Doch muss ich bier etwas weiter ausholen und thue es 
um so lieber~ als damit die grosse Tragweite der yon mir (dieses 
Arehiv, Band II. Experimentaluntersuchungen u. s. w.) empfohlenen 
Methode zu experimentiren wieder einmal so recht klar zu Tage tritt. 
Wenn man bei einem neugeborenen Kaninchen unter Schonung 
des Corpus striatum eine Grosshirnhemisphi~re entfernt, so entwickelt 
sich das Corpus striatum allem Anscheine nach ohne Defect  (vergl. 
Taft VII. Fig. 17 C. str.) mit Wegfall jedoeh, Wie die mikroskopische 
Untersuehung yon Sehnittprliparaten-~t) ergiebt, aller derjenigen Ner- 
venfasern, die mit der entfernten Hemisphlire in Verbindung stehen, 
sei es, dass sie den Streifenhiigel einfach durchsetzen oder aus dem- 
selben hervorgehen. Mit andern Worten, nur der griisste Theil der 
inneren Kapsel atrophirt. Dasselbe Verhalten, nur im verminder- 
ten Grade, zeigen Gehirne yon Hunden, denen ieh einen grossen 
Theil entweder des Stirnhirns crier des Scheitelhinterhauptshirnes 
fortgenommen hatte'~'~t) 
*) Anatomie pathologique T. I., 8. Livraison P1. 5. Maladies do eer- 
veau (Atrophies). 
**) Atrophie van hot linker lialfrond der horsenon, verh. d. eorste klasso 
ken. ned. inst. 3. reeks vijfdo doel. 
***) Dieses Arehiv, Bd. VI. 1875. Anatomische Befundo boi oinom Fallo 
yon Verrficktheit. 
+) Allgemoine Zeitsehr. fiir Psychiatric Bd. XII. 1875. Mieroeephalie, 
fStale Encephalitis u. s. w. 
t'~) Mir standen sehr sohSno mit Goldchlorid tingirto Sehnitte zur Ver-  
fiigung. 
tt'~) Dass aueh beim Mensehon dot Befunci ein analogor ist, goht aus der 
vortreffliehen Zeiehnung Sohr5der's van dot Kolk a. a. O. horror. In der 
citirten Zeiehnung Cruvoi lh ier 's  zwar ist das Corpus striatum tier verkiim- 
morton Hemisphere bedeutond kleinor a]s das tier andorn Seite, aber voraus- 
gesotzt, die Zeichnung sei richtig, so sind Atrophic der'Grosshirnhemisph~re 
und Atrophie des Corpus striatum als C o o ffe ct e einor und derselben Ursaeho 
aufzufassen und nicht die Atrophic des Corpus striatum als Folge tier Atro- 
phie der Hemisphere. Es ist abet aueh mSglieh, class die Zeiohnung alas Ver- 
halten tier Corpora striata nieht ganz correct wiedorgiebt. Dieselbe enth~lt 
aueh sonst nooh Fehlor, die fiir den gegenw~rtigen Stand unseres Wissens 
naheza unbegreiflieh sind. Ioh verweise insbesondere auf die Gleiohheit der 
Archly f. Psychiatrie. XI. 2. :Heft. 29 
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Bekanntlieh s~ehen Corpus striatum und Grosshirnhemisph~ire 
entwieklungsgesehiehtlieh si  ungemein ahe, undes ist daher nieht 
unwahrseheinlich, dass die dem Corpus striatum se lbs t  angeh6rigen 
Bahnen zwisehen ihm und der ttemisph~ire sogenannte Associations- 
bahnen sind. Ganz anders  verhilt sieh der Tha lamus .  Je voll- 
st~indiger die Entfernung der Grosshirnhemisphire gelang, nm so 
gewal t iger  tritt seine Atrophie zu Tage. Ieh verweise abermals 
auf Figur 17, die ein sehr sehSn gelungenes Priparat zur An- 
sehauung bring< Aus derselben geht hervor, dass der Thalamus 
naeh a l len  Richtunge~ sieh in hohem Grade verkfirzt hat, und dass 
sieh zwisehen der Taenia thalami optiei und dem Tractus optieus 
sensu strietiori*) eine nahezu k la f fende  Lfieke hefindet. Selbst das 
Corpus geniculatum externnm**) (C. gem ext. s.) ist in einer Weise 
unentwiekelt geblieben, dass, verbSten nieht andere Versuehe***) so 
weit zu gehen, man sieh versueht ffihlen kSnnte,~dasselbe als eines 
der Centren des Nervus optieus ganz und gar fallen zu lassen. Die 
Kerne des Thalamus bedfirfen einer grfindlieh erneuerten Untersuehung, 
nut werden bei derselben bis zur Gewinnung zufriedenstellender Re- 
sultate grosse Sehwierigkeiten zu tiberwinden sein. Beim Mensehen 
hat Meynert~-) das Vieq d 'Azyr 'sehe Btindel in das Tubereulum 
anterius verfolgt. Beim gauinehen wird mit Tubereulum anterius die 
Erhebung zu bezeiehnen sein, die in Fig. 17 reehts yon der vordern Siule 
Pyramiden. Ganz verfehlt ist auoh das Lageverhiltniss yon Gehirn und Sohg- 
dei wiedergegeben. Bei Atrophie uud Verminderung des Druekes einer He- 
misphire sehiebt sich die andere stets auf die entgegengesetzte hiniiber. 
Faetiseh war das aueh beim Cruveilhier'sohen Gehirne tier Fall, was au~ 
der durch die Niederlegung der crista galli naoh links herbelgef/ihrten Atrophic 
des linksseitigen Bulbus olfaetorius hervorgeht. Offenhar ist das Gehirn vet- 
her herausgenommen u d erst naehtriglieh wieder in den Sehidel hineinge- 
legt worden. 
*) Ueber die Zusammensetzung des Traetus optieus aus drei Theilen, 
yon denen nut einer wirklieher Tractus optieus ist, siehe meine Arbeit in 
v. Gr i fe 's  Archly f/ir Ophthalmologie XXV. 4. S. 941. 
**) Vergleiehe fiber die Corpora genieulata externa der Sgugethiere F o- 
re l 's  Beitrige zur Kenntniss des Thalamus optieus u. s. w. Bd. LXVI. tier 
Sitzungsberiehte ier K. A. der Wissensehaften i Wien III. Abtheil. Juni- 
heft 1872. 
***) [eh komme auf dieseiben in einer andern Arbeit zuriiek. 
%) u Gehirne tier Siugethiere. Str ieker 's  gandbueh der Gewebe- 
lehre Bcl. II. S. 785. 
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liegt. Wenn es mir auch an frontalen Schnittreihen des Gehirns dieser 
Thiere, die eigentlich mehr verwirren als aufklaren , nicht gelungen 
ist, die Fasern des u  d 'Azyr 'sehen Bfindels mit Sicherheit in 
die dort gelegene Zellengruppe zu verfolgen, so liegen mir doch glfick- 
lich ausgefallene Schnittreihen dieser Art yore Hunde und vom Affen 
(Hapa le )  vor, an denen dieses geschehen konnte und auch Fig. 16, 
die naeh einem in der frfiher (Seite 434) angegebenen Weise herge- 
stellten Pr~iparate ines normalen Kaninchengehirnes angefertigt wurde, 
li~sst deutlich wahrnehmen, wie das Biindel gegen die bezfigliche 
Stelle zu sich ausfasert. Immerhin wird nach Fortnahme iner Gross- 
hirnhemisph~re mit der Zellengruppe des Tuberculum anterius auch 
ein grosser Theil der angrenzenden Zellenmassen zur Atrophie ge- 
zwungen, was also doch noch zu einiger u mahnt; g le ichze i -  
t ig aber  a t roph i r t  auch das Vicq d 'Azyr ' sche  Bfindel. 
Sehr schSn verfolgt man beim normalen Kaninchengehirn (Fig. 16 
B. u das u  d'Azyr 'sche Bfindel in das mediale Ganglion des 
Corpus mammillare. Dasselbe verbreitet sich in demselben in mehr 
central sich haltenden Zfigen. Aus dem medialen Ganglion entspringt 
sodann ein zweites Bfindel, das anfi~nglich mit dem u  d 'Azyr -  
schen Bfindel verbunden (medial demselben sich anlegend) eine rasche 
Wendung nach unten (riickwi~rts) einschlagt und das Meynert 'sche 
(an dessert lateraler Seite) kreuzend in die Haube (unbekannt wohin 
welter) sich verliert. Ich habe dieses Bfindel vorlliuflg Haubenbfindel 
des Corpus mammillare genannt (Fig. 16 H.B.). Schon Fore l ,  der 
vor mehreren Jahren eine Reihe sich auf das Verhi~ltniss yore Vicq 
d'Azyr 'schen Bfindel zur Fornixs~ule beziehender Zeichnungen ffir 
reich anzufertigen die Freundlichkeit hatte, war wenigstens der Ab- 
zweigung dieses Bfindels auf der Spur, ohne jedoch fiber dasselbe 
in's Klare gekommen zu sein. Beim Hunde und bei der Katze ver- 
halten sich die Befunde ganz i~hnlich denen beim Kaninchen, nur dass 
die Fasern yore u  d'Azyr 'schen und vom Haubenbfindel in ihren 
gr~isseren Bfindelchen, wie dieses in noch erhShtem Grade der Fall 
beim Menschen ist, mehr an der Per ipher ie  der medialen Ganglien 
verlaufen und so eine Art Markkapse l  bilden. Beim Menschen fin_ 
det sich dann noch die Besonderheit (wenigstens war es so bei den 
Prliparaten, die ich untersuchte), dass die Fasern des Haubenbfindels 
sich sofort nach ihrer Abzweigung vom Vicq d'Azyr 'schen zer- 
streuen; dass das Haubenbtindel aber auch bei ihm nicht fehlt, er- 
kennt man sehr gut an dem die bogenfSrmige Richtung einschlagen- 
den Verlaufe seiner Fasernzfige vor  der Abzweigung vom Vicq 
d'A zyr '  schen Bfindel. 
29* 
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Atrophirt das Vicq d 'Azyr 'sche Btindel, so atrophirt aueh das 
zugehSrige mediale Ganglion und das erhaltene sehiebt sich (Taf. VII. 
Fig. 18) auf die andere Seite in den leeren Raum hingber. Mit dem 
medialen Ganglion atrophirt auch dessen Haubenb~indel. 
Wir haben also, um es kurz zu wiederholen, aehstehende R ihen- 
folge yon Atrophien zu Stande gebracht: Fortnahme tier Grosshirn- 
hemisphgre*), Atrophie des zum Tubercu lum anter ius  gehenden 
Hemisph~.renb~indels,  dessert genauerer u noch erforscht 
werden muss, Atrophie der bezfiglichen Nervenze l lengruppe des 
Tubereu lum anter ius ,  Atrophie des Vicq d 'Azyr ' schen Bfin- 
dels, Atrophie des media len  Gangl ion  des Corpus mammillare, 
Atrophie des Haubenbf inde ls .  - -  Ueber die physiologische Bedeu- 
tung der beiden eben genannten yon der Hemisphgre abh~ngigen 
Centren wissen wir nichts. 
Eins noch muss ich besprechen. Seite 429 sagte ieh, dass nach 
Fortnahme iner Hemisphare mit Einschluss des Ammonshorns unter 
Erhaltung jedoch des Streifenhfigels ein kleiner Rest vom Vieq 
d'Azyr'schen B(indel erhalten bliebe. Dasselbe muss auch wohl 
veto Ganglion mediale behauptet werden. Je vollkommener es ge- 
linge, fuhr ich fort, die Hemisphare zu entfernen, um so kleiner 
scheine der Rest zu sein. Vollkommen kSnne man die HemisphSxe 
nut dann sicher entfernen, wenn man mit ihr aueh das ganze Corpus 
striatum abtrenne. Taf. VII. Fig. 17 stellt ein Hirn dar, bei dem 
es gelungen ist, die HemispMre fast ganz mit Erhaltung des Corpus 
striatum abzutrennen. Dasselbe ist noch nicht gesehnitten. Gehirne, 
bei denen aueh das Corpus striatum und mit ihm die ganze Hemi- 
sphgre entfernt worden war, ein Experiment, das ohne Schwierigkeit 
gelingt, sind mir leider durch einen unglfickliehen Zufall mit einer 
grosseu Anzahl anderer in M fi l ler' scher LSsung liegender werthvotler 
Praparate, unter denen ieh vet allen eine rein isolirte Abtrennung 
des einen Brfickenarmes hervorhebe, erfroren und auseinander ge- 
sprengt. Seitdem sind zwar neue Abtrennungen der ganzen Hemi- 
sphere mit Einschluss des Corpus striatum vorgenommen, aber die Pr~t- 
parate sind ebenfalls noeh nicht geschnitten. Bis jetzt liegt mir 
ke ine Schnittreihe vor, in der das ganze Vicq d 'Azyr 'sehe B~in- 
del mit yeller Bestimmtheit als ganz und gar verschwunden bezeich- 
*) F~r d~s Resultat ist es gleichgtiltig, ob man das Ammonshorn mit 
entfernt oder nicht, Mchter auszuffihren aber ist das Experiment mit tier Fort- 
nahme des letzteren. 
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net werden kann. Am auffallendsten erhalten finder man seine Reste 
in unmittelbarer N/ihe dorsal veto atrophischen medialen Ganglion. 
Bei der noch in so hohem Grade mangelhaften Keuntniss der 
anatomischen VerhS.ltnisse des Gehirns w~ire es Wenigstens denkbar, 
dass auch aus dem Corpus striatum ein Fasernzug zum Ganglion des 
Tuberculum anterius gehe. Andererseits liegen Schnittreihen yon Pr~i- 
paraten vor, bei denen man sich kaum der Annahme rwehren kann, 
es sei das gauze Tubercu lum anter ius  fortgenommen oder doch 
das yon ihm ausgehende u  d'Azyr 'sehe Bfindel in seiner N~ihe 
vollkommen abgetrennt. Ein solches Pvi~parat finder sieh auf Taf. VII. 
Fig. 18 abgebildet. Das Experiment, dem es seine Entstehung ver- 
dankt, ist in v. Grl i fe's Arehiv ftir Ophthalmologie XXV. 1, S. 14 
mitgetheilt. ,Lambda-Sehllifen- nd Kreuznaht werden durchschnitten, 
das Scheitelbein um die Pfeilnaht umgeklappt, der hintere Theil der 
Grosshirnhemisphlire liings des Stirnbeinrandes abgetrennt, aus der 
SeMdelhOhle ntfernt und die Blutung gestillt. Nachdem in dieser 
Weise der obere Htigel des Corpus quadrigeminum, des Corpus geni- 
culatum externum und Thalamus der einen Seite freigelegt sind, dringt 
man mit einem seharfen (Waldau'schen) Liiffel am medialen Rande 
des Thalamus bis zur Basis des Schgdels ein und sehneidet und hebt 
mittelst desselben, die Ffihlung am Knochen nicht verlierend, den 
ganzen (dem LSffel) vorliegenden Hirnstammtheil mit seinem Traetus- 
antheile heraus." Obgleich ich aueh mittelst starker VergrSsserungen 
bei Untersuehung der yon Herrn Dr. A. Solbr ig hergestellten Schnitt- 
reihe, soweit ihre bezfiglichen am meisten aeh oben (vorn) gelegenen 
Schnitte in Betracht kommen, nicht im Stande war, Reste des Quer- 
sehnittes vom Vicq d'Azyr 'schen Bfindel nachzuweisen, so finden 
sieh dennoch wieder mehr der Liinge naeh getroffene Fasernbfindel- 
chert in der N~ihe des ungemein, v ie l le ieht  ganz atrophischen me- 
dialen Ganglion, die man unter andern Umstlinden sofort ffir Fasern 
jenes Bfindels wfirde anspreehen mtissen, und zwar in  eiuer Anzahl 
und Stgrke, (lass man wenigstens an die MSgl ichkei t  denken muss, 
es bestehe der bisher in seiner Totalit~it u  d'Azyr 'sches B~indel 
genanute Fasernzug nicht bless aus dem eigentlichen Vicq d 'Azyr -  
schen Biindel (Verbindungsbahn zwischen der dem Tubereulum an- 
terius angehSrenden Nervenzellengruppe und den Nervenzellen des 
medialen Ganglion) und dem besehriebenen Haubenbtindel, sondern 
es sei noeh ein drittes, dann iibrigens einem ganz andern Systeme 
angeh6riges, Bfindel bei seiner Zusammensetzung betheiligt. Weiteren 
eventuellen Folgerungen hier naehzugehen, unterlasse ieh zunaehst, 
die fragliche M6glichkeit gewinnt aber einigermassen dadureh an 
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Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens ein grosser Theil dieser 
Fasern bei dem Versuche, sie in dorsaler Richtung nach oben (vorn) 
zu verfolgen, dorsal in der Richtung gegen die Commissura posterior 
zu verlieren scheint. Ich hoffe im ni~chsten Jahre diesen noch dun- 
keln ),Rest" ebenfalls aufklliren zu kSnnen. 
SchSn gelungene Goldpraparate liegen vor, die auf das Vorhan- 
densein einer Commissur der Corpora mammillaria hinweisen, ich 
breche jedoch, da die Untersuchung nocht nicht zu Ende gefiihrt ist, 
hier ab. 
I lL 
Das bisher unter dem Namen der aufsteigenden Wurzel des 
Fornix oder Fornixsliule bekannte Nervenbfindel setzt also zwischen 
medialem und lateralem Ganglion beziehungsweise d m noch verbun- 
denenen u  d'Azyr 'schen nnd ttaubenbtindel und dem Stiel des 
lateralen Ganglion (P. C. m.) in das Corpus mammillare ein, bildet 
hier ein Knie (Querschnitt desselben siehe auf Tas VII. Fig. 10, U. 
B. C. F.) und steigt dann gegen die Commissura nterior auf. Wie 
ebenfalls schon gesagt wurde, habe ieh dieselbe l~ngere Zeit fiir eine 
Fortsetzung des Pedunculus Corporis mammillaris gehalten. Diesen 
Irrthum beseitigt zu haben, ist das Verdienst des Herrn Dr. Ganser ,  
der an eider vorziiglich ausgefallenen Schnittreihe ines Kaninehen- 
gehirns, bei dem, was ich nur zum Verstandniss anderer Theile der 
Zeichnung bemerke, gleieh naeh der Geburt Sehnerv und Augenbe- 
wegnngsnerven der einen Seite entfernt worden waren~ ihre ZugehS- 
rigkeit zu den unterhalb (rfickwi~rts) und dorsal yon den medialen 
Ganglien sieh kreuzenden Fasernbiindeln erkannte (vergl. Taf. VII. 
Fig. 1C, 11 und 12). Die Richtigkeit dieser Entdeckung wurde dann 
sofort zur Zweifellosigkeit dadurch erhoben, dass ieh in allen meinen 
bezfigliehen Schnittreihen die Atrophie der einen aufsteigenden Wurzel 
in die der genannten Bfindel der entgegengesetzten Seite verfolgen 
konnte. (Vergl. beispielsweise Fig. 13.) 
u man Schnitte normaler Kaninehengehirne aus der Gegend 
des Corpus mammillare der Reihe naeh yon oben naeh unten (yon 
Yorn naeh hinten), so pflegen zuerst Biindel zu erscheinen, die dorsal 
Yon dem unteren (hinteren) Ende der medialen Ganglien rasch sich 
umbiegen und die Mittellinie fibersehreiten. Die folgenden Biindel 
pflegen dann mehr dorsal in das zwisehen den Querschnitten der 
Neynert 'schen Bfindel gelegene centrale H~hlengrau sich zu wenden 
und sieh hier ebenfalls zu kreuzen. Eine Yon Herrn Dr. Kri~pelin 
geschnittene Reihe befindet sieh in der hiesigen Sammlung, bei der 
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man eins der sp~ter auftretenden B~indel dorsal sehr welt verfolgt, 
ohne dass man sich zu tiberzeugen vermag, es fiberschreite die Mittel- 
linie. Hieraus allein schon sch!iessen zu wollen, es thuo dieses auch 
in der That nicht undes  fS~nde somit nur eine partielle Kreuzung 
der die aufsteigende Wurzel zusammensetzenden Fasernzl"ige start, 
w~re nach meiner Meinung etwas voreilig. Die Zfige nach ihrer Auf- 
faserung noch welter zu verfolgen, ist mir bis jetzt nieht gelungen. 
Ftir so lange, als sieh kein passenderer ]Namen finden l~tsst, babe 
ich die aufsteigende Wurzel des Fornix das untere  (hintere) Biindel 
tier Fornixs~ule genannt, 
Ausser dem Kaninehen wurden Maulwurf, Igel, Hnnd, Katze, Affe 
und Mensch untersucht. Das Kaninehen ist aus dem Grunde das 
geeignetste Untersuehungsobjeet, weil bei ibm die das untere Bfindel 
der Fornixsaule zusammenset'zenden Fasern in relativ starken, schon 
mit blossen Augen deutlieh zu erkenuenden B tindeln zu verlaufen 
pflegen. Bei den anderen genannten Thieren, sowie beim Mensehen 
ist dieses nicht der Fall, verlaufen vielmehr die Fasern ganz zer- 
streuL was die Unte~'suehung in hohem Grade erschwert. Eine Sehnitt- 
reihe vom Kaninchen liegt vor, in der die Fasern ebenfalls ganz zer- 
streut verlaufen. Als eine andere beim Kaninchen einmal vorgefun- 
dene Variet~t erw~thne ieh noch die Zerkltiftung einer aufsteigenden 
Wurzel oberha lb  des Knies in eine grosse Anzahl kleiner Bfindel. 
Die Fornixs~ule setzt sieh jedoch aus nicht weniger als dre i  Fa- 
sernbtindeln zusammen. Das erste,  welches man deshalb auch das 
untere gekreuzte  nennen kann, sahen wit sieh krenzen, das zwei te  
kreuzt sieh nicht.  In seiner Erkenntniss wurde ieh wesentlich durch 
die Untersuchung der yon Herrn Dr. Ganser  angefertigteu Schnitt- 
reihen jenes Pr~iparates gefSrdert, bei dem es ihm gelungen war, 
das untere Btindel yore Foramen optieum aus isolirt zu zerstSren. 
In den mit Carmin gef~.rbten, der Gegend zun~ichst oberhalb des 
Corpus mammillare ntnommenen Querschnittea fehlt auf der reehten 
Seite der Querschnitt des untern Btindels, der auf der linken Seite, 
durch seine liehte F~rbung sehSn abgegrenzt, in seiner vollen M~ch- 
tigkeit Einem entgegentritt, l~lahert man sieh der vTordern Commissur, 
so zeigt sich auf der operirten Seite mit rascher Zunahme seiner 
Stttrke an der Stelle, wo sonst auch das untere Bfindel sieh vorfinden 
wfirde, der Sehr~igsehnitt eines Fasernzuges yon ebenfalls lichter F~tr- 
bung, der an Umfang jedoch welt hinter dem Umfange des bezfig- 
lichen Gesammtschnittes auf der unverletzten Seite zurfickbleibt. Auf 
diesen Schr~gsehnitt komme ich weiter unten zurfick. Bei tier vor- 
deren Commissur angelangt, sehen wir das auf Taf. u Fig~ 14 yon 
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Herrn Dr. Ganser  sehr getreu wiedergegebene Bild vor uns. (3. a. 
ist die vordere Commissur~ C. F. d. der defecte, C. F. s. der normale 
Querschnitt der Fornixsaule. Die dunkler gehaltenen Stellen sind im 
Pr~parate roth, die heller gehaltenen weisslieh grau. Vom rothen 
Quersehnitte aus verfolgt man lateral das in ihm getroffene benfalls 
rothe Fasernbfindel in flaehem naeh oben (vorn) mit seiner Con- 
vexitat gerichtetem Bogen (S. B. C. F.) bis zur dorsalen Flaehe des 
Thalamus opticus, we es allem Anscheine nach in eine medial vom 
Traetus opticus gelegene Zellengruppe fibergeht. Ganz sieher bin ieh 
in letzter Beziehung jedoch nieht. Auf seinem Wege setzt es an der 
Stelle, die ieh in Fig. 14~ mit X bezeichnet habe, fiber eine Lage 
grSsserer b]ervenzellen, die aber sonst mit ihm nichts gemein haben, 
hinweg~ geht auch zum Theil dureh sie hindurch. Seine Fasern sind 
roth gefarbt, well sie dfinne Markseheiden haben. Die Markscheiden 
sind dfinner, als die der beiden andern Bfindel der Fornixsaule. Um 
einem prlijudizirenden Namen auszuweichen, nenne ich es das se i t -  
l iche Bfindel der Foruixsaule. Da dasselbe bei Verfolgung der 
Schnittreihe nach oben auf derselben Seite bleibt and zu Grunde 
geht, wenn man das gleichseitige Ammonshorn entfernt, jegliehe 
Kreuzung also ausgeschlossen ist, so kann man ihm aueh den Namen 
seitliches ungekreuztes  Bfindel geben. Jedenfalls ist das Btindel 
ein Bestandtheil des Stratum zonale des Thalamus. Ware ich sicher, 
dass es in die genannte Zellengruppe fibergeht, so wfirde ich vor- 
schlagen, es das Thalamusbfindel der Fornixsaule zu nennen. 
Dorsal and medial you dem roth gefarbten Theile des Quer- 
schnittes der Fornixsaule der operirten Seite (C. F. d.) lagert sich 
diesem ein kleineres Feld yon sichelfSrmiger Gestalt und heller yon 
Farbe an. Dieses Feld wird gebildet yon der Schnittflache des dr i t ten  
Bfindels der Fornixs~tule. 
Das drit~e Bfindel der Fornixsaule lasst sieh nut  auf exper imen-  
te l lem Wege nachweisen. Isolirt wird es dutch Ausschaltung des 
unteren und seitlichen Bfindels und diese zu Wege gebracht dutch 
Fortnahme yon Hemisphare und Ammonshorn resp. Abtrenuuug der 
einen Fimbria, wobei abet die Fornixsaule auf der Operationsseite, 
wenn anders nicht das zu isolirende Bfindel ebenfalls zu Grunde gehen 
soil, sorgsam geschont werden muss. Ich bin im Besitze zweier Fron- 
talschnittreihen yon Kaninchengehirnen, die in der angegebenen Weise 
operirt waren und das dritte Bfiudel der Fornixsaule in reiner Iso- 
lirung wahruehmen lassen, noch sch6ner und fiberzeugender abet sieht 
man dasselbe nieht bloss isolirt, sondern auch in seiner KCirperlich- 
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keit und zwar mit blossem Auge an dem Praparate*)(Fortnahme der
linken gemisphS.re und ihres Ammonshornes mit Erhaltung des Cor- 
pus striatum), welches in Fig. 17 ganz getreu yon Herrn Dr. Ganser  
gezeichnet women ist (0. B. C. F.). Ieh nenne es das obere B/in- 
del der Fornixsfiule. Da es yon der operirten Seite kommt und zu 
dem erhaltenen Theile der Fimbria der nicht operirten geht, also sich 
mit dem der andern Seite kreuzen wiirde, wenn dieses nicht durch 
die Operation zur Atrophie gezwungen w~ire, so kann es auch oberes 
gekreuztes  B/indel genannt werden. Die wirkliehe Kreuzung sieht 
man dann noch sehr hfibsch und deutlich in einem mit Goldchlorid 
in gelungener Weise gefS~rbten Frontalabsehnitte eines normalen Ka- 
ninchengehirnes, dessert Zeichnung ieh ebenfalls Herrn Dr. Ganser 
verdanke. Tar. u Fig. 15x. 
Die Fasern des oberen Bfindels sind wie die des unteren im Be- 
sitze yon st~irkeren Markscheiden als die des seitliehen, wodurch sich 
auch die lichtere Farbung tier Sichel im Querschnitte C. F. d. der 
Fig. 14 erklgrt. Im Querschnitte der normalen S~iule (C. F. s.) der- 
selben Figur liegen die Fasern des obern Bfindels medial dorsal, die 
des unteren medial ventral, die des seitlichen central und lateral. 
Weiter mit Sicherheit die Fasern des oberen Bfindels in's Am- 
monshorn zu verfolgen, ist mir bis jetzt nieht gelungen**) Auch  
bei der Verfolgung des Btindels nach entgegengesetzter Riehtung hin 
stSsst man bald auf grosse Schwierigkeiten. Am meisten versprechen 
und halten noch Schnittreihen yon Gehirnen, wie deren eins in Fig. 17 
abgebildet ist, oder auch yon solchen, bei denen yon der Basis aus 
das untere Bfindel zerstSrt wurde. Der Schriigabschnitt, auf den ich 
zurfickkommen wollte (Seite 445), ist nichts anderes als ein Abschnitt 
des oberen B/indels. Die Sammlung der Fasern zum Bfindel erfolgt 
ziemlich rasch; bei dem Versuche, die noch zerstreuten zu fassen und 
festzuhalten, fiberkommt Einen bald das Geffihl der Unsicherheit. 
Zum Schlusse noch einige Worte fiber das Verh~ltniss yon Stria 
cornea und Taenia Thalami optiei zur Fornixsaule. Bei der Unter- 
suchnng der bezfiglichen Sehnittreihen gergth man keinen Augenblick 
*) Es lieg~ mir gogonw~irtig, wo ieh dieses niedersohreibo, eino g~nza 
tleihe yon solchen Priiparaten mit isolirtem, frei verlaufendem drittem Btin- 
del vor. 
**) Nut das glaube ioh behaupten zu l~6nnen, dass mit ZerstSrung des 
unteren gekreuzten Biindels der Fornixs~Lule auch der yon Forel als longitu- 
dinaler Fornix (Fig. 14 F. 1. d.) be zeichnete Lg~ngszug des Fornix in soiner 
Entwicklung zurfiekbleibt. 
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in Versuchnng, die Stria cornea mit der Pornixs~ule in Verbindung 
zu bringen. Bei der Taenia ist dieses allerdings der Fall (vergl. 
Tar. VII. Fig. 14~ T. Th. o.). Wie eine genaue Untersuehung ergiebt, 
so kreuzt sieh die Taenia Thalami optici mit dem lateralen B~indel 
der Fornixsaule unterhalb (hinter) demselben i  ventral ateraler Rich- 
tung vordringend und zwar ohne Fasern  an die S5.ule abzuge-  
ben. Man gewinnt diese Auffassung zun~tehst dureh Untersuchung 
der Sehnittreihen yon PrS.paraten, bei denen eine ganze  S~tule zu 
totaler Atrophic gebracht worden war, sieht in denselben die dureh 
Nichts verdeekte Taenia um den medialen Rand der inneren Kapsel 
sieh herumwemlen und alert verlieren; was aber flit reich in tier 
Frage entscheidend ist, des ist die in diesen Sehnitten sich findende 
Gleiehheit der Durchmesser tier Quersehnitte be ider  Taenien am 
dorsal-medialen Rande der Thalami, Zu dem Einwande, dass die 
Taenien sich mSglieher Weise theilen und zu j e d e r S~ule eine g l e ieh e 
Quantitsot Fasern abg5ben, fehlt jeder thatsachliehe Anhaltspunkt. 
Erkl~irung der Abbildungen (Tat'. VII. Fig. 8--18). 
Fig. 8. Unvollst~ndige Wegnahme der linksseitigen Grosshirnhemi- 
sphere. Corpus striatum und Ammonshorn aoh M6glichkeit erhalten. Zeich- 
nung yon Rudolf Gudden. 
B. V. d. Reohtsseitiges normales Vioq d'Azyr'sohes Bfindel im 
Querschnitt. 
B. V.s. Linksseitiges atrophirtes Vicq d'Azyr'sches BCindel. 
C. F. d. Rechtsseitige aufsteigende Wurzel des Fornix. 
C. P.s. Linksseitige aufsteigende Wurzel des Pornix, nut wenig 
kleiner als die rechtsseitige. 
P. C. m. Medialer Theft des Hirnschenkelfusses. 
P. C. 1. Lateraler Theft des Hirnschenkelfusses. 
T.o. Tractus opticus. C.i. Commissura inferior. 
G.h. Ganglion habenulae. 
B.M. Meynert'sches Bfindel. 
T. Th e opt. Taenia Thalami optici. 
Fig. 9. ErSffnung des linksseitigen Ventrikels vermittelst eines dureh 
die linksseitige Grosshirnhemisph~re gefiihrten Sagittalschnittes mit Abtren- 
nungder Fimbria. Letztere ist vollstgndig gelungen. Zeichnung yon 
R. Gudden. 
C. F. d. Rechtsseitige normale anfsteigende Wurzel des Fornix. 
C, F. s. Linksseitige bis anf einen kleinen Rest atrophirte aufstei- 
gende Wurzel des Fornix. 
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B. V. d. Roohtsseitiges normalos Vicq d'Azyr'sches Biindol. 
B. V. s. Li~]~sseitigos nur wonJg verkleinsrtos Vicq d'Azyr'sches 
Biindel. 
P. C. m., P. C. I., T. o., C. i. und G. h. wio in Fig. 8. 
Fig. I 0. Querschnitt des Hirnstammos einesKaninchons, dora tier rochts- 
seitigo Sehn~rv sowio die Augenbewegungsnerven d rselben Seite fortgenom- 
men waren (g]eich naeh der Geburt). Operation ffir das hier zu Demonstrirendo 
gloiohgiltig. Zeichnung yon Herrn Dr. Ganser. 
Aq4. 8. Aquaeductus Sylvii. 
C.p. tIintero Commissur. 
P. C. m., P. C. 1., B. iVI. wie in Fig. 8. 
M. m. d. und M. m. s. mediale Ganglion des Corpus maramillare. 
M. 1. Laterales Ganglion dos Corpus mammillare. 
U. B. C.F. Knie (ira Querschnitt) der aufsteigenden Wurzel des 
Fornix (des untern gekreuz~en B/indels der Fornixs~,ule). 
B. V. q-  H. B. Vicq d'Azyr'sehos Biindel noch verbundon mit 
dem Haubenbiindel des medialen Ganglion veto Corpus mam- 
millaro. 
Fig. l l. Querschnitt desselbon Hirnstammes etwas welter abwi~rts. 
Zeiehnung yon Herrn Dr. Guns or. 
Aqu. S., C. p., P. C. n., F. C. l,, B. M. win in Fig. 10 und 9. 
IV[, m. d., M. m.s. Mediale Ganglion des Corpus mammitlare mit 
einzelnen Fasernztigen des Vicq d'Azyr'sohen Biindels. 
M. 1. Laterales Ganglion des Corpus mammillare. Dorsal yon ibm 
sieht man bereits dis sich in ihm ausbreitendon Fasernz/ige dos 
Stiels veto lat~ralen Ganglion (P~duneuhs Corporis mam millaris). 
U. B. C.F .  Schri~g- and L~gsschnitto der aufsteigenden Wurze/n 
des Fornix (des untoren gekreuzten Biindols der Fornixsaule). 
Dieselben kreuzen sich dorsal yon don modialon Ganglion in 
rechtem Winkol. 
Fig. 12. Wiederum ein Querschnitt desselben Hirnstammes nut nooh 
etwas welter abw~rts. Zr yon Horrn Dr. Gansor. Die bez[iglichen 
Bezoichnungen win in dor vorigen Figur. 
C. q. a. d. Rochtssr normaler*) oborer Hiigel des Corpus qua- 
drigominum. 
C. q. a.s.  Links~oitiger atrophisehor berer Hfigel. 
M. 1. Latorales Ganglion des Corpus mammillare. 
P. ~I. l. Stiol desselben deutlicher schon im Sehr~gschnitt hervor- 
trotend. 
U. B. C. F. win in Fig. 1 1, nur dass die ~ufsteigenden Wurzr dos 
Fornix (die untern Bfindol der Fornixs~ule) sich otwas entfernter 
yon don modialon Ganglion in etwas spitzorem Winkel kreuzen. 
*) abgesehen vom Effocte der Atrophic des reohtssoitigen ungekrott~. 
ten Sehnerv0nbiindels. 
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Fig. 13. BTicht vollst~ndige Entfernung der reohten Hemisphere mit 
vollkommener Entfernung des Ammonshornes derselben Seite. Zeichnung yon 
Herrn Dr. Ganser.  Bezeiehnungen wie in Fig. 12. 
C. g. i. s. Linksseitigor innerer KniehSeker. Der dor rechten Seite 
(beil~uflg bemerkt) atrophisoh. 
M. m. s. Linksseitiges modiales Ganglion des Corpus mammillare 
nach rechts verschoben. Reohtsseitigos atrophirt. 
P. M. 1. Stiel des lateralen Ganglion im Quersohnitte. 
U. B. C. F. L~ngssohnitt der aufsteigonden Wurzol des Fornix 
(des untern gekreuzten B~indels derFornixs~,ulo) dor linkon Seito. 
Die der reohten Seite fehlt. 
Fig. 14. Querschnitt eines Kaninohengehirnes in tier Gegend der vor- 
deren Commissur, bei dem yore Foremen optieum aus die reohtsseitige auf- 
steigende Wurzel des Fornix (dos uatere gekreuzte B/indel der Fornixs~ule) 
zerstSrt worden war. Zeiehnung yon Herrn Dr. Ganser .  
V. drifter Ven~rikel. 
C.a.  Commissure anterior. 
C. F. s. Quersehnitt dot linkssei~igen normalen Fornixs~ule. 
C. F. d. Quersehnitt der reehtsseitigen Fornixsiiule, in der dos un- 
tore gekreuzte B~ndel fehlt. Dos hellere Segment geh5rt dem 
oberon gekreuzten Biindel, dos dunklere dem seitlichen unge- 
kreuzten Bfindel der Sg~ule an. 
S. B. C. F. Ungekreuztes seitliches Bfindel der Fernixs~iule in tier 
im Texte angegebenen Weise zum dorsal-lateralen Theile des 
Thalamus opticus (ira Stratum zenale) sieh begebend. Bei x 
eine Ganglienzellengruppe, diejedooh keine physielogische Be- 
ziehung zum Bfindel hat. 
T. Th. o. Taenia Thalami optioi. Reehts bereits ventral sioh vor- 
sohiebend und dos seittiohe ungekreuzte B/indel der Fornixsgule 
abwgrts (r/ickwgrts) yon ibm kreuzend. Die Taenia liefert keiue 
Fasern zur S~ule. 
F. 1. s. Linksseitiger normaler Quersehnitt des longitudin~len For- 
nix (Pere l ) .  
F. 1. s. Reehtsseitiger deutlieh verkleinerter Quersehnitt des longi- 
tudinalen Fornix. Ob seine Atrophie, die abhgngig yon der 
Atrophie der Sgule derselben Sei~e ist, als eine directe odor in- 
direete aufzufassen ist, lasso ich zungohst neoh unentsehieden. 
Fimb. Fimbria cernu Ammenis. 
C.A. Ammonshorn. 
C.e.  Balken. 
Str. c. Stria cornea. 
T .a .  Zellengruppe des Tubersulum anterius. 
Fig. 15. i~Iit Gold gef~rbter quersehnitt eines normalen Kaninohen- 
gehirnes. (Gegend tier verderen Commissur.) Zeichnung yon tterrn Dr. 
Ganser.  
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Ch. Chiasma Nervorum opticorum. 
C.a. Commissura nterior. 
C.F.  S~ule des Fornix. 
C.A. Ammonshorn. 
Corp. F. KSrper des Fornix. 
x Kreuzung der oberon gekreuzten Bfindet de~' Fornixsg~ule. 
Fig. 16. Sagittale in der im Texto angegebenen Weise hergestellte 
Schnittfi~che ines normalen Kanincbengehirnes (rechtsseitige Hemissph~ro). 
C. q. a. und C. q. p, 0borer und untoror ttfigol des Corpus qua- 
drigeminum. 
P. Pens. 
II Nervus options (Chiasma). 
C.a. Commissura nterior. 
C.F.  Fornixs~ule. 
T. Th. opt. Taenia Thalami optioi. 
B.M. l~Ieynert'sehes Biindel. 
III Oculomotoriuswurzeln. 
M.m. Mediales Ganglion des Corpus mammillare mit den Fasern 
des u  d'Azyr 'schen und des Haubenb~indels. 
B.V. Visq d'Azyr 'sches Bfindel gegen das Tuberculum anterius 
strahlend. 
H.B. Haubenbiindel des medialen Ganglion, medial veto Vieq 
d'Azyr'schen Btindel, mit demes  anf~nglich vereinigt war, 
sigh abzweigend, lateral das Meynert 'sche Bfindel kreu- 
zend und sich dann verlierend. 
Fig. 17. yon Herrn Dr. Ganser  gezeichnet. Fortnahme der linksseiti- 
gen Hemisphere mit Ammonshorn. Corpus striatum sowie die Pornixsgule 
derselben Soite erhalten. 
C. str. Linksseitiges Corpus striatum. 
Thal. opt. Rechtsseitiger Thalamus opticus. Der linksseitige in 
hohem Grade atrophirt. Zwischen Taenia Thalami opt. und 
Tractus options (sensu strictiori), T. o. s. eine fast klaffendo 
Liiske. Traetus options T. o. s. sehw~eher durch Portfall des 
Hemisph~renbiindels. 
C, gen. ext. s. Linksseitiges Corpus geniculatum externum, eben- 
falls in hohem Grade atrophirt. C. gen. ext. d. Reohtsseitiges. 
C. gen. int. Linksseitiges Corpus genioulatum, in der sehr treu 
wieder gegebenen Zeiehnung in Folge der Retraction des Thala- 
mus opticus zwar stark hervorspringend, in Wirklichkeit aber 
(yon der SeRe angesehen) ebenfalls bedeutend atrophirt. 
Fimb. Reehtsseitige Fimbria, ohne Commissurenfasern, in Verl~in- 
dung mit der gleichseitigen Fornixsg, ule, der das obere gekreuzte 
Btindel ihrer Seite fehlt. 
O. B. C.F. 0heros gekreuztes BfindOl der linksseitigen Fornixs~ule, 
auf die rechte Seite zum Reste des PornixkSrpers ioh wendend. 
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Taen. Thal. opt. Taenia Thalami optioi der linken Seite. In ihrer 
Entwieklung zeigt sie keinen Untersehied yon der der reehten 
Seite. 
Die Stria cornea der linken Seite ebenfalls um vieles kleiner als die 
cler rechten Seite. 
Fig. 18. Fortnahme ines Thalamustheiles in der im Texte angegebenen 
Weise. Unterbreohung des Vicq d'Azyr 'sehen Bfindels oberhalb seines Ein- 
trittes in dos linksseitige raediale Ganglion des Corp. mammillare. Zeiohnung 
von Herrn Dr. Ganser.  
M. m. d. Erhaltenes reehtsseitiges mediales Ganglion mit Versehie- 
bung naoh links in Folge der Atrophie des linksseitigen. 
lg. 1. d. und M. 1. S. Rechtsseitiges und linksseitiges laterales 
Ganglion des Corpus mammillare, beide gleiehm~ssig entwickelt. 
Tub. c. Tuber Ginereum. 
Im Pr~tparate - -  was eigentlieh night hierher geh6rt - -  fehlt tier links- 
seitige Tractus opticus, dessen Verbindung mit seinen Centren intracraniell 
unterbroehen worden war. Im rechten, in seinen nervSsen Bestandtheilen 
sonst ganz zu Grunde gegangenen Sehnerven N. o. d. sieht man dos unge- 
kreuzte Bfindel erhalten. 

